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REALES DECRETOS
Vengo en nombrar C~eneral cie la duodécima divisi6n
al general de división D. Francisco Aguilera y Egea.
Dado en Palacio á diez y seis ele noviemhre de mil no-
vecientos diez.
ALF0NSQ
El Ministro de la &uprra,
ANGEL AZNAR
.. * *
Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el mal es-
tado d€' su salud, ha presentado el general de brigada don
José Fernández de la Puente y Patrón, del mando de la
tercera brigada de Caballería.
Dado en Palacio á diez y seis de noviemhre de mil no-
vecientos diez.
ALF,ONSO.
El Ministro de le. Gnerre.,
ANGEL AZNAR
* * *
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Ingenieros, número uno de la escala de su cIa-
se, D. Vicente Cebollino y Revest, que cuenta la antigüe-
dad y efectividad de doce de noviembre de mil novecien-
tos uno,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de nueve
del mes actual, en la vacante producida por pase á la Sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército de
D. Florencia Caula y VilIar, la cual con'esponde á la ne-
signada con el número veintidós en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil no-
vecientos diez.
ALF:.ONSO:
}:] Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
© Ministerio de Defensa
Suz'icios del corone! de btgwieros D. Vicente CebollÍ1tO
:" Rez'est.
:'I:aci() el día 2:! de mayo de 1849 ¿ in~re~ó en la Academia de
Ingcnieros ell.o de septiembre de 11';65, I'iendo promo\"idoregla-
ment.ariamente al empleo de alférez alumno en juliu de 1868 y al
dc teniente dc dicho cucl"J)O en agosto de 1870, por haber termi-
nado con apro\"ech:lmiento sus estudio>'.
Prc,:t.<i d scn"icio de su clase en el primel" regimiento de lnge-
ni(~ros y se enconteú en lo,: sucesos de esta corte la noche del 11
<k <liciemhec dc 1872, conceeliC,ndosele el grado de capit{m <1c
EVecito poe los mérit.o,., que entou('t~S conhajo.
.oe>'d" abril ele 1:-$7:> lwrtcneció al segundo regimiento, vol-
vienllo {l <Ie,.,~in¡írsele al primero en agosto siguiente y pasando á
formal' parte, desde sl'pticmbr<e, del cjércitn sitiador de la plaza
de Cartagen;¡ hasta la rcndicilÍn de la misma. POI" sns servicios en
];; con"t.rllcción de batería" hajo el fuego de los insurrectos de di-
cha plaza yell dife,rentes reconocimientos y trabajos de trinche-
ras. fUl' con<kcorac!o c(,n la cruz roia de La clase elel :'II(~rito :\Ii-
litar. .
Al ascender, por anti~üeda<l, al empko de capitán cn octubre
<le 1874, se dispuso que continuara en el primer regimiento. sa-
liendo ¡í operaciones de Cilmpal1a contra las facciones carlistas, por
el dbtdto de CataIlIIla, en enero de ISí S. Concurrió los días 17 \.
18 de marzo ,\ los combates sostenidos en las inmediaciones de
0101., y se dedicó hasta agosto ¡í trabajos de fOl·tificación en e"te
punto, trasladúndosele en septiembre al tercer regimientc,.
En reCOJllpen~a de servicios prestados durante la guerra ci dI,
le fué otorgado en 1876 el grado de comandante de Ejército.
Fué destinado en junio de 1879 al segundo regimiento, y en
julio de 1880;¡J cuarto, habiendo merecido la distinción de que el
Dieector general de Ingenieros dispusiera que su l\Iemoria regla-
mentaria correspondiente al último de dichos años se publicara
en el I':'Ilemorial> dd cuerpo y quc esta circunstancia se anotara
en su hoja de servicios.
Trasladado en diciembre del referido año 1880 á la Coman-
dancia general Subinspección de Ingenieros de Cataluña, desem-
peüó diversos cometidos en Ja Comisión de defensa de la frontera
y de acuartelamiento de Barcelona yen la Comandancia de la pro-
pia plaza, de cuyo detall se hizo cargo á su ascenso á comandante,
por antigüedad, en mayo de 1885, como también del de las obras
ele diferentes edificios.
Obtuvo reglamentariamente el empleo de teniente coronel en
junio de 1892, dándosele colocación en la Comandancia de Valla-
dolid, en la que permaneció hasta noviembre, que fué destinaelo á
la sección ele Ingenieros de la Jnnta técnica de Artillería y de di-
cho cuerpo.
Se mandó en enero de 1893 que paliara á servir en el i\Iiniste-
rio de la Guerra, y al promovérsele á coronel, por antigüedad, en
diciembre de 19°1, fué ~jQmbrado comanclante de Ingenieros de la
pla1.a de nnrgos.
Descmpei'íilnllo este destino estuvo algún tiempo enca¡·gado.
intel'ÍnrIl11CIÜl', d" la Comandancia general de Ingeuieros del Norte.
En marzo de 1()02 se le nombró comandante de Ingenieros ele
San Sehastián, y en mayo del mismo año se le confirió el mando
del primer regimiento de zajlildores minadores, que lU('go pasó ,\
denominarse primer regimiento mixto.
Durante algún t.i(~mpo ejerció accidentalmente el cargo de
tiobcmador militar de Logroño.
Desde octubre de 1')06 desempeñó los de comandante de In-
genieros (\(~ VaJlaclaliel y jefe del Parque de campaña de la séptima
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El Ministro de la. Guerra.,
ANGEL AZiNAlt
ALFONSO,
Vengo en disponer que el intendente de división Don
Antonio Clarós y Crespo, cese en el cargo de Jefe de la
segunda sección de la Inspección general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército, y pase á situación de reserva
por haber cumplido la edad que determina el artículo
treinta y seis de la ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil no-
vecientos diez.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil no-
vecientos diez.
El Ministro de la. Guerra.,
ANGEL AZKAlt
ALFONSO
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AD:[ONSo.
El mnistro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros de la séptima región al general de brigada Don Vi-
cente Cebollino y Revest.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil
novecientos diez.
* * *
región, habiéndose encargado interinamente en varias ocasiones
de la Comandancia creneral de Ingenieros de la misma.
En octubre de 1908 fué nombrado comandante general de In-
genieros, en comisión, de la expresada séptima región, destino en
que continúa.
Cuenta 45 años y dos meRes de efectivos serv.icios y se halla
en posesión de las condecoraciones siguientes: •
Cruz blanca de I.a clase del1\Iérito Militar.
Crm; roja de LB clase de la misma Orden.
Cruz de Isabclla Católica.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, de la Guerra civil, de Alfonso XIII y
de los Sitios de Zaragoza.
* * *
En cons:deración á lo solicitadg I?or el general de bri-
gada Don ~IodestoNavarro y Garda, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiuno de abril de mil
novecientos nueve, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil
novecientos diez.
AL~ONSo.
El Ministro de la. Guerra.,
ANGEL AZNAR
En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, número uno ele la escala de su clase,
Don Domingo Ortiz de Pineda y Rubio Herranz,
Vengo en promoverle, á propuesta del ~Iinistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigiiedad de
esta fecha, en la vacante producida por pase á situación
de r~serva de D. Antonio Clarós y Crespo.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre ele mil no-
vecientos diez.
AL'FONSO
El MinIstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
* iIo •
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Antonio de Sousa y Regayos, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, cbn la antigüedad del día veinticinco de agosto del
corriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil
nOYecientos diez.
AL:[ONSO.
Fa Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
'1< * *
En consideración á ios servicios y circunstancias del
general de brigada Don Arturo de Cevallos y Bertrán,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil
novecientos diez.
AL'FONSo.
m Ministro de 1" Guerra,
ANGEL AZNAR
'1< * *
En atención á las consideracione's expuestas acerca
del mal estado de su salud, por el intendente de división
D. Emiliq Martín y González,
Vengo en disponer que cese en el cargo de jefe de
sección del Ministerio de la Guerra.
8e?'vicios del sltbi1tfendeltte milita?' D. Domingo Orfi:; de Pi1¡ed(l
y Rltbio Hcrra?lz.
Nació cl día 4 de agosto de 1847 é ingresó en la Escuela espe-
cial de Administración militar el 20 de agosto de 1863, siendo
promovido á oficial tercero en agosto de 1866 por haber termi-
nado eon aprovechamiento sus estudios.
Prestó luego sus servicios en la Dirección general de Admi-
nistración Militar hasta que, en mayo d<" 1867, pasó á continuarlos
en el distrito de Galicia,
Por la grada general de 1868 alcanzó el grado dc oficial se-
gundo yen diciembre del propio año fué destinado á la Interven-
ción general militar.
Desde abril de 187 I sirvió en la Dirección general de su cuer-
po, concediéndoscle en 1872 la cruz blanca de primera clase del
Mérito .Militar en premio de la aplicación y celo que demostró
redactando unas tarifas para el servicio militar de ferrocarriles.
Le rué también concedido, en 1873, el grado de oficial primero
por la laboriosidad y aplicación de que dió pruebas en la redacción
de un manual de transportes militares por ferrocarril.
Se le designó en septiembre del año últimamente citado, para
auxiliar los trabajos de la Junta encargada de la adquisición de
vestuario y equipo para el Ejército, ascendiendo, por antigüedad,
en octubre al empleo de oficial segundo.
Además de su cometido en la mencionada Junta, se le confia-
ron después otros varios.
En recompensa de servicios prestados en su destino durante
la guerra civil, se le otorgó en 1876 el grado de comisario de gue-
rra de segunda clase.
Al obtener, reglamentariamente, el empleo de oficial primero
en diciembre de 1879, se dispuso que continuara en la referida
Junta, de cuya Comisión liquidadora fllé depositnrio.
Formó parte como vocal de otra Junta nombrada para redac-
tar una memoria relativa á los servicios prei'tados por el Cuerpo
de Administración Militar en la última campalia carlista.
En enero de 1884 se le destinó al distrito ck Castilla la Nue-
va, donde sucesivamente ejerció los cargos de administrador de
utensilios y pagador de las factorías militares de esta corte, sien-
do recompensado en abril con mención honorífica por sus traba-
jos en la Memoria presentada acerca de la extinguida Junta de
adquisición de vestuario y equipo para el Ejército.
Fué trasladado en enero de 1886 á la Dirección general de
Administración :\'Iilitar, en diciembre del mismo año al Parque de
Artillería de Madrid, en concepto de depositario de efectos, y en
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Settlan de Inlantarla
REALES ÓRDENES
11 *' *
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y 01'd6nadcr
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que asts'ó V. E. á csh
Ministerio en ~6 de octubre último, promovida por el ca-
pitán de Infantería; perteneciente al batallÓll. de Cazador"í1
de Reus núm. 16, D. Federico Gómez Morato, en solic;·
tud de que se le concedan seis meses de licencia par.
evacuar asuntos propios en París (Francia) y Lieja (n('.
gica), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la p€'1.i.
ci6n del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el ::.1'''
tículo 64 de las instrucciones aprobadas por real oni'~",
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :?
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia.
dtid 15 de noviembre de 19IO.
Señor Capit~n general de la tercera regi6n.
•'AUF..oN SO: , ,
En comdderaci6n á los servici<ils y circunstancias del
intendente de divisi6n Don José de Sárraga y Rengel,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil
novecientos diez.
ma,-o de r888 al distrito de Cataluña, en el que desempeñó dis-
tintos cometidos.
Con motivo dc su ascenso al empleo de comisario de. guerra
de ~egunda clase, por antigüedad, en marzo de 1890, fué colocado
en el distrito de las provincias Vascongadas, volviendo á dcstinár-
sek en mayo al de Cataluña, donde se le confirieron, entre otn)s
cargos, los de inspector de revistas cle la plaza de Barcelona y jefe
de l~ Se~ción directiva de la ,Int<:ndenc~a. . CL:ASIFICACIONES
hn virtud de nlIC\'a organIZaCIÓn fu~ destmado en agosto dc . '.
IS9.~ al ~ual:to C.llerpo de Ejército, descmpeñando e~ BarcelonaI Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito c1"
las funcIOnes de Interventor de transportc~, á la vez que otros 26 1 t b 'Ir T6 v E á t M' . t .
comctidos. ( e oc 11 re ti HRO rem1 I ". < ~~S e . mis cno, pro··
Por los distinguidos sen'icios quc prestó durante la concen- movida por el sargento 'del regImIento Infantería ,l,
tración y ~r:'barque:Je .fuerzas con destino á Melilla, fué condeco- Otumba núm. 49, José Vázql;ez Portland, en súplica de.Cii.:~l
rada en.dIcl~r:'bre sIgUiente con la era;¡: blanca de segunda clase se le conceda en su empleo la aritigüedad de L U de jun;'..
del Ménto I\IIlItar. . d 8 . t' á 1 1 . 1 d . /Se le trasladó en abril de 1895 al primer Cuerpo de Ejército, 1 e 189 yas1s 1: a c ase especia e preparac~on par:.
fj~rciendo en él los cargos 'de .interventor de los servicios y re- el ascenso á ofiCIal de la escala de reserva.; y tenIendo c;:
Yi"tas del cantón de Aranjucz y comisario de.guerra interino de la cuenta que la real orden de] de abril de 1893 (C. L. nú·
plaza y pro\-incia de Ciudad Real. mero 119) fija de una manera clara y terminante que lo·;
Fué nombrado en marzo de 1897 seg.undo jef~ de la Academia t 'd' f 1 '" d d d ud 1de Administración Militar, cargo en que continuó al ascendcr, por sargen os ~s ruten a anbgue a el. e mes en qe;,l
antigücdad, á comisario de guerra de primera clase en agosto dC! pasen la rev1sta en.su nuevo empleo, con la ,que no se en-
mismo año. cuentra comprend1do entre los que pueden asistir á h~
) ~e le comisionó en 19?0 para visitar la Exposici<?n u~ivcrsal. de clase de preparaci6n para el ascenso, el Rey (q. D. g.) Sé:
] ans,. con el ~n de eS,tudlar to~~s los e~e:ncnt?s cIenb~cos é In- ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
c111stnales apbcables a los serVICIO" admInIstrativos, habIendo es- . . .
crito con tal motivo, en colaboración, una Memoria que puso de De real orden lo dIgo á V. E. para su conOClm¡er:·
relieve una vez más su ilustración y competencia y que se juzgó to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
digna de ser publicada en el droletín de Administración l\Iilitan>. Madrid- 1S·de noviembre de 1910.
Obtuvo reglamentariamente, en el año 19°1, la cruz de segun-
da clase dell\lérito l\lilitar con distintivo blanco y pasador del
profesorado, la cual le fué declarada mús tarde pensionada, tenien-
do en cuenta servicios extraordinarioB quc había prestado.
En diferentes ocasiones estuvo encargado, accidentalmente, de
la dirección del antedicho Centro dc enseñanza.
Promovido á subintendente militar, por antigüedad, en agoito
c1@ 1906, se le dió colocación en la Ordenación de pagos de Gue-
rra, donde permaneció hast:l. febrero del corriente año flue pasó á
sitLlación de reemplazo.
En oci"l.bre último volvió á destinársele á la Ordenación ..
p~os de Guerra, donde continúa.
Cuenta <47 años y cerca de tres meses de efectivos servicios, y
He halla en poscsión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces blancas de I.a clase del Mérito Militar.
Dos crnces de :l.a clase de la misma Orden, con distintiv.(j
Llanco, una de eUas pensionada.
Medalla de Alfonso XIII.
El Min1sb'o de la Guerra,
f:.-' .h ANG~X; AZNAR .... .~"'l MATRIMONIOS
* * '1(
En consideración á los servicios y circunstancias del
inspector médico de segunda clase Don Manuel G6mez
Florio,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de noviembre de mil
novecientos diez.
'AJ.'Y'pN,SQ : ¡
ll:l }{1u1ltro de la Gu erra,
L' A'N.e AMNAR
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar~
gento del batall~n Cazadores de Alfonse XII núm. IS.
Ram6n Peré Abenoza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo coo.
lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del actual, 9.~,
ha servido concederle licencia para contraer matrimoni@'J
con Luisa Conill Gatins.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiell~.:»
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añotl..
Madrid 15 de noviembre de 1910. .
;;'l~;'- ~ ~ZNAa ,;' /·t
Señor Presidente .tiel Consejo Supremo de Guerra y' Ii,b~
tina.
Señor Capitán general de la cuarta 1·egi6n.
••• "". '" '"I Excmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el sa"~gento del regim1ento Infante1'fa de Wad-Ras núm. 5~Enrique Rodrígue~ Carteño M~~rtínez, .el Rey (q. D. g.), d~
© Ministerio de Defensa
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AzNAR
Settlon de CaJmllerla
DESTINOS
'Relación .que secUa '. .~. -- r, • ,
D. Andrés Aguirre. y Pacheco, del segundo Dep6sito de
reserva, al noveno.
:> José Pastor Sanz, del 12.0 Depósito de reserva, al "Se-
gundo.
~ Ricardo González Salazar, excedente en la séptima re~
gión, al 12.0 Depósito de reserva.
Madrid 16 de noviembre de 19ro.
leñar Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta y
séptima regiones.
:;eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-:
¡-ina.
Excmo. S1'.: Accediendo á lo solicitado pot' el sar-
~;-cnto del regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41,
_'eúo Batuecas Chacobo, .el Rey (q. D. g.), de acuerdo
, on 1,) informado por ese C01'lsejo Supremo en 31 de oc-
'lbre próximo pasado, se ha servido concederle licencia
ara contraer matrimonio con Herminia Pedrero Rosario.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
::emás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
•;rid 15 de noviembre de 1910.
S6í10r Caplttin ~eneral de la primera regi6n.
"ll! ~ JIl.
r.cuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en ¡
5 dt'l actual, s~ ha servido concederle licencia para con- I
tracr matrimOl'tio con Elena del Peral Martas. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
l'em:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-¡' fecha, ha tenido á bien conferir tí los coroneles de Caba-
úid 15 de noviembre de IgI0. llería c.omprendidos en la siguiente reiaci6n, el mando de
•.> "." ;,;.. ~ ... .-r"]:~ ~; ~ ~; ~NAR: ~''''4W los dep6sitos de reserva que respectivamente se les se-
Señor PreliÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ' fialan.
rina. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
¡¡rid 16 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
.'" * ,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
::,-~r:to del regiúliento Infanterfa, de Castilla nfim. 16, Juan
.:~ü~ Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
I lo por ese Consejo Supremo en 31 de octubre próximo
!)asad0, se ha servido concederle licencia para contraer
inatrimorúo con Inés Rodríguez Márquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910.
:¡< ~; O;!;',r ft\Z1'fAH:
~;eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
---------_.......0-.... _
Secelon de AdmInIstración KlUtar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 16 de septiembre último, desempeñadas en los meses
de marzo, mayo, junio, julio y agosto del corriente año,
por el personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienza con D: Juan Celma Ma-
yans y concluye con D. Guillermo Ortega Agulla, decla~
rándolas indemnizabIes con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoj¡o
Madrid 14 de noviembre de 19ro.
,,:-, ~, 'AZNAIt J
Señor Capitán general de la primera regi6n•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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For:m3.t' pane deltribllnal de¡-:
relJ~noclUliento de sspiranr- . .
Reg. Inf.& de León, 88 ¡Médico 2.° .. iD. EnrIque GaUnrdo FéItlZ •••. po yllUMIdliii.••••• IA'\lila ¡ te~á Ingresar en' la:. Acade- 1ólmayo~b91C
. " rola de Administración~"' li
lltar ••••••••••• " " 1
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~Zona reclut.o de Cnenca••••• ¡Capitán••••. ¡D. Juan Celma Ma~'IUl8 •.• ~~... 1'10y llIlTaralln&D.••• IMadrid••.•••••.• IlDefeDlIOll ante el ConsCJjo ,SU'I' I I 1 I 1 I
premo.de 6nerra y MlU'lna. 10 ma.rzo., Ji9JiOI ~1 m'alUo. 1910¡1 22.
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MES DE JUNIO DE 11l1~
·1 óIContinúa.
,
1910: 1
191U\ 1
1910 1
Hl1O! 1
l{1lúl 1
19101 11910 1
lIllO 1,
1910\ llcargo al ma-1nO 1 tartal de In-
lInol 1 genlllrl¡8.
lnO¡ 1HlIO 1
]\)10 1
1910¡ 11
19101 1 I t
H110¡1 1 Vl.
,!); (:.~ l
)
111101 2 agosto
1910 3 ídem.
19101 ~ Idem .1910 6 ldem.
1910 6 ¡dem .
lIHC' 7 Idem •
19101 8 idem •lnO· 9 ¡dem.
lDIÚI 10 ídem.
11! 10 11 íd&m •
1910 12i'dem
1\nO 19 ídem.
19JI\ 21 ídem.
I~l~' 2:i ldem •
l.9fV
1
2" Idem •
H))O. 2~.i(1Ilm ,
1010 ~¿\llideUl •
• t\ 1 ',' ".!; ': ..~ '.J.1J.
! ....'t
161 id_.1 lOl0~ "ji.n,o. 10"1 " ::Jo<o'3
2 j1Utio.~ 19H1I Z Idem. 1810 2 o-
2 100m '. 19101 8 ídem. 1910 2 ~
1 Id.m·. 191°1 11 ldem. 191U 11 ...1 WelX',. 1\llO 14 Idem. 1910 14 \O...
16, iderll. 11)1(1 80 idem. 1910 16 o.
ll\ idF,m.. '11ll0 30 idem:. 1910 -16
11 "2 agos,to
8 idem •
4 lliem ,
6ldem.
6 idem.
'1 idem.
81dem.
9 idem .
10 idem .
11 id&m .
U ldem.
19 idem •
21 idem .
2"J ldem
26 ídem.
27 íd~m
/ r.¡¡ ~~am •
• (".:' .': ~\ ¡
FOfmar parte del blbuna) de
Je~onocimt~ntode· aapiran.
'es á in(1resar ea la Acade-
mía de.' Adminillt¡¡aclón Mi·
El r"do...•.• 'r"'¡' ob' ;,
!!¡
.d ..... .IAvila.•••••••.•
~ádrid •••••9
MES DE AGOSTO DE 191Q
Comand.S. gral. de IngenieroelT. corone!. •• ID. Luis Marlínez Méndel'••••••
.. . I .. litar.. " .•..•••.••••' ...
ldem •••....•••••••• , ••••.• Capitán..... ) Jacinto Jllquotot Alcoballl1l1l:l 10 y U![ll.am ídem ~"VO\lalell lwte un Consejo de
. . ! gne~ ..••••• a •••••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Otro........ :t Antonio Tomás Luque •••.. 10 Y11 Ide1n ••.•••• ldem •••.•••••• Idem .... ~ •••••••••••.•••••.
Escuela de Equitación l.er teniente. :t Manuel Chacal Norma 10 Yl]¡[d, ,m ••.•••• Valencia...... A.s¡sth al concurso hípioo .
Idem •••••••••••••••••••••• Otro........ :t Manuel Boceta·Ruíz Zorilla. 10y 11 le' .em ••.•... ldem •••••.•••. 1<18m ... ;; •••••••••••••••••
Idem Otro •.•••••. :t GregorioGarcíaAstriaín: •• 10 1 11 '.dem Barcelona ldo l ••• ; ••••••••••••••••••
ldem Otro........ ) Manuel Boctta Ruíz Zornlll1t
1
10 ,.ll ,jldllm ldem [dtj·.n ••. ; ; .
MES DE 'JULIO D~ 1910 I 11.' \ 11'"
Idem ¡1.er teniente.ID. Gregorio Gl\rcía Astrinin .. , Ir) y 11 Madrid I Corufia "11A.sistir ~~ concurso hipico., ..t! "¡julio .. 1 191011 :t
ldero ,Médico 2.0• •ID. Enrique Gallardo Pérell ·110 y11
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Obser,nciG:1~S
4
1
1~IContinú~;
2 GOJ'lMnúa.·
10 y1l
K01&B3E8
,. Luill Aranzana Caballero .
)1 Rafael Moreli Terry .
) Vicente Baldellón Silva .••.
) .1Gaé Creus MCfCOtlO••••••••
1) José Iglesía!! Lorenzo .
C1U1l61CU<.-fí'f}S
Oomandante. D. Enriqte Toro VUs •••••••••
» El mísmo .••.••..•••••••••.•
» E' mismo ...........•.....•.
,. lJ:1 mismo .•..•.•••••••••••••
,. Elml!!l:o ....•.••..•••••••.•
» El mismo •...••.•••••••••••.
) El mIsmo •..•••. '" •.•.•••.•
) El mismo ••.•••.•••••••.•••.
» El mil!mo •••.••••.••••••• o"
) El relamo .••.•.••..••••••••.
Cnpitán•••.• D. Pederlco García VigIl ••••••
~ El mismo , , .
» El mismo ..
) El ml!lmo •••• ~ ••.••.••••.••.
,. El mismo .
;Oapitán·..... D. Saludor Garcra Pruneda ••.
• El. mI8mo•••••.•••..••••.•.•.
» El mismo t ..
." El mismo •••••••.•••.••••••.
,
. ,. El mismo .•..••.•..•• : .•••••
ComiSBl'ia 1.8 D. Juan Gazapo 1daldonado .. ,
c ,, ." a' l d T '. (1 ) El mlllmo •••.••..•.•••..•••.c,mRn·.• ola. e >ngenleIOIl. ) El mislllO •••..•••••.•.••••..
,. El mismo ..
• El mismo ••••.••.••••••••...
)1 El mismo ••••.••.••••.••••••
J) El mismo •......•.•.••..••••.
• Elm~o ...•.•••.••••••.•••.
,. E·lmlsmo .
) El mísmo••••.•••••••.•••.••.
,. El míl'mo .•••••.••.•.••••.•.
,. El mismo .•••.•••..•••••..•.
Oficia'll.° ... D. Arturo Alfonl!:O Vivero .
,. El mismo .
• El mismo '1' ..
) El mismo ..•.•••..••.••.••••.
II El mísmo •••.•.•..•.•••.•.•.
) El mismo....• '" ...•..••••••
~ El mismo ' 1 II l .
)1 El mismo••••...•••.•••.•••••
» El mismo••... , .
·11 El mismo•••..••••• : .•••.•..•
" El mismo .
J) El mismo•..•.••.••....•••••.
:M.o de obras.1D. Gerardo Corpas Hileras ••••
I
Jl}t~nd.1 lit:nr. de Esta región. C.o guerra 2.8
II\¡,ID. • .••.••••••.•••••••• Otro ••••••••
Rfg. lnf a dfll Rey nÚlI!. 1.... Capitán.....
ldem dEl Vnd Ras ....••..•.. l.er tenIente.
B6u. Ou-z. de ArapUts ••..•.• Capitán....•
_ ....•. _., ..•_-. "_":~_'~_'_'~'.'~'~--'."',,~"~,,~"2.._~" __ .--=--..,.,.,.~~~. ".::..:;, ~'~=-- .._, " . '- ···""'-''''''''·-I··-"'-'~·;;~;;.~ ,.. l~ ,.
H~t PU¡~TO I :.~ § 8'~ --- ~.---.. , ~~.r.> 0-<> on quo principIa en q'le ter.mlu," I ;:~~~! as: " ~ .. d, .!l dvudo ~uvo lugar comIslón conCerida - l>o
00_(1 I!o~ jlo!i 'Htdcnct... la co:rnl.iil6n Dla Ye. Afto Dla ~e~ AliG', Ir.
----,------------1: =12 __~ .__ - -- _,.100----' ._.-.:-.... _ .• 1.
IG:<tr.fll lDlrlgir (¡bus.... 4:1~osto !DIO 4lg eto' 19lO l1 J
l,l.:'Ozudlo Idem...................... 6 ¡'lem . llJill 6 idem. 19íO 1
GtltFf,:l, [(Iem.................. .() i(lem. 1!l 10 \1 iu~m . 1'.)10 1
p,.zuelo.. ,.... [dem...................... 11 í(lem. 11110 11 ídt!m . 1910 I 1(;N~fe [tiem...................... . 13 !tlem . 1\110 1;5 Itlem. ¡no 1
Pozuelo (uem oo. 16 ídem . 1~10 In Id~1I1 . HIle 1
Get:.fe ((Iem...................... l~I~'~'lI.a. 1D10 lb ~dem • lIllO ]PO~llelo....... Idem............... ...... 22
1
ICl3!D. 1910 ~~ lUt!m . 1!l10 J
u. híe .....•... rdem •••.•..1............... 24 ¡,111m 1\;10 24 ídem. HilO 1
Po::uelo I¡Jem...................... 27 idem • 11110 27 ¡denl. 1910 1
L;gllnée [dem...................... 8 hlem. IlJlO 8 ídem. 1910I 1
[uem [dem Hi ldem . UIO 10 Idem. 19lO 1
I'l(iffi .•••...••. idam••••••••••.••.••••••. · J2 ídem. IlJI0 12 hiero. HilO I 1
hlem......... Idem...................... 1(1 id@m. lIll0 16 idem. lino 1
[dem Idem...................... 18 ·ídem . 1910 18 ld8m. UllO ]
Alcalá Idem .. ;.;................. 3 idem. 1910 3 ídem. llnO ]
[dero.; •....•••. Idero ••.•••••• ~""" ..••..•• Qlid~m. uno 9 ldero. uno J
Aranjuez Idem .. :................... 12 íuem. HlI0 12 ídem. 1!Jl0 1
Alcalá" ídem ;............... 17¡idem. HilO 18 idQm. 1910 2
Aranjuez [dem...................... 2J idell.l. 1910 2~ ídem. 1910 I ~
" ILega!lé3 rnte~veRlrenpRgo!ldeJ?l'na- ".n' 2í," .,,,,, ,IC,~~~~,a.~mlt:
I
) h;" ¡"ICI.,¡ no ;:; 1'!·l1·ltn. \ ..'Jcfn
g MadrId .•.• '1Getare (dero.......... 3;íliem. H110.~,~. l\llj~ 1f p;cnleroli.
Pozuelo .••••... Idem......... •.•••...••••. ~Iidllm. 1910 :i ídem. 1!l10 1 J
Ell'ardo .•••••. {dem........ •••••..•. ..••• ó Boro 'ILIl1o 6 ídem. 1910! 1Legli~és (dem 1I,í·lem. UJ10 II ídem. Ullol' J
. Getllfe .•••...•. {dom...................... 1211uem. 1910 1;2 ídem. 1910 1
l 1:'01:11810 [dem ,........ 13 id~m. 1910 13 idew. 1910 I 1
El Pardo {dam...................... 14 ~rlem. 1910 14 ~dem • I!HO I 1
Leganés [dom .......... ·.. ·. ~'..~"'" 22 luem . 11'110 2~ ldem. 11)10 1
(jetafe Idem............ 23 ldem. W10 :I:j !dem. 1\)10I ]
POzul:lla [dem...................... 21 1<lem. 11110 2~ ídem. 1910, 1
El Pardo•••..•. [dem ••••..•..•••••..•••••!25 ídem. 1910 2~ ídem.. 1910: ]
Leganés...••.•. Pagoa d~ jornales. • • • . • . . . . . :. ídem. 1910 2 idem. lD10 l' 1
Get!lfe [dl!m...................... :l idem. 1910 3 idem. 1!l10 I J
PC'ztielo [dem '1 4 ídem. 1!l10 4 ldero. 111101 J
EIPardo .•.•••. ~dem •.•••.••.•. : ••••.••••. I· 61~dem .¡1910 {¡ ~dem. 1!l1O 1L¡>g:J.ná~••••••.••dem .••.•..•.•..•••..•••• '111 Jdero ., 1!lI0 11 ldem. lnO 1
Getufe ......... [dem..................... 12 ídem '119:Q 12 ídem. l!l lO I 1
Pozuelo ....••. " Idem •..••••••••...••.••.. '1113 itlem. HILO 13 ~dero. 1\)10 I 1
El Pardo.. .. [dem...................... H ídem. l!HO H ldelll • 1:J 10 1'1 1Leg.~és [dem 1 2~ ~dem. Ig10 ~~ ~dem. 1~1O, 1
Getafe ¡dem 1 23 ldem. 1910 ;l.ll\leIn. lno'l 1~Poznelo Idem...................... 24 ¡d6iD. 1\)1024 idem. ,1910 ¡ 1
. ¡,El ~ardo Idem...................... 26,ídem. HilO 26 ídem. 1910 I 1
BadaJoz ••••• rruJUlo ••.••••. Reconocer un edificio propie I .' I
d!d del ayunlie.míento..... 18 ídem. 1010 . 2~1 idem. 1910 I
10 Y11 Madrid .••••. Getafe •.••••. ,. (Iltervenir revista........... 2liuem. H¡lO Mhm. lino I
10 yll Idem El Pardo [dem. 2 ídem. 1910 2 ídem'. 1910
10 YP [dam Avl1a Vocal en Consejo de guerra. 30 1d.em. I!lLO,. ) »
24 fdem •.••... C".!'tro- Urdis.le~., !Jon,\nlJÍl' caudales .•.......• ' 12
1
, idaul. 1010 li 'lgolitO 11110
10 Yll.,ldom Asila 1Vocll.1 en Consejo de guerra..1 SO ídem. 1\11$)', )
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SIl·.agosto llJl(;, 10
26 idem. lIH~ ID,
10 1d~m. 11l10; 10
31 idom. 19-10¡ 2
18lidem. 1'·101 4
».J II 1 .» 1
1
, 18lContinúa.
TjllDo.at• ,tIl10¡ 7
FECHA
191Ci
HIlO
1~J;0
1910 sorgOst O 101~ 21910 31 1«em. 191 2
1910 2 idem. HHO 2
1910 '81d,m. 101011"
1910 "Id,m. 131~ "1910 28 ident. 191 12
lInO 19 idem. 1910 3
IIHO ll) Idem. l~I 3
1910 22 itiem. 191(, 'í
IIHO 2 ídem. 1910 2
1910 31dem. HHli\ 2
1910111 tdem. 1~I01117
1010 n ..... 19101 "
19101 • I » I »J 9¡Continúa.
1910
tillO
10H'
1lilO
___,__ .--1-'--
1ilidem .
17 ídem.
17 ídem.
17 idem .
17 idem.
16 idem.
1 ídem.
2 idem.
17 lderó. •
17 ídem.
27 julio .
SO ag~o
t::l
e
-- Ir
en que prlnc1pia en que termIna al
11' ~ IObservaciones
IDla! MOl IAllo DI. I Hes IAño r _.ComIsión conferIde.
PUNTO
de su Idonde tuTO lugar
residencia. la coxnlltón
24 IIMadrid.•••• ) Alcalá ~e Hena-'(Entre~ar bastell en el parqUl,'.
) res •. , ¡ reglonal de campalla "IIS9 agosto
10 y 1111~etafe Madrid Retirar libramientos \ 30 il1em •
24 ¡rl'Oledo Tlllavera de lB
Reina.. •. • •• Conducir caudales .••••...•. , 1 ídem •
10 YIII Ciudad Real. Fuencal1ente ••. Practicar diligencias judicia-
les ~ .
[dem .. , .
Idem..........•.•..•......
>-g~s;
El¡:j"'r.>¡~!~II 11
e;~~
Po ;o"2!"'~
: ~~ sr
NOIIBREBClssesCuerpos
rdem ¡oapitán•.••• 1» F:snctsco Atienza Serrano••
Idem •.••..•..•.•.•••.••.•• Oabo ••..••. Oamilo Martínez Leyva••...•.
ldem de Bsdajoz..•.•••..•• , Coronel •.••• D. Lope Recio Martínez •..••••
Idem .••..•••.•.•••.••••.•. ¡Oapitán .....
Idem de Cáceres ••••••••.... Otro •••.•.••
ldem • • • • . • • • . • • • • •• • • • • • •. Otro .••••••.
Idem de Cue:nca •.•...•.•••• ¡l.er teniente.
Reg. Lanceros del Príncipe •. Otro .••••••.
B6n. Oaz. de LlerEnlt ••••.••. 2.° teniente.• D. EttBta@io Glllán Escobar ..••
Zona de Getafe Capitán..... II JO!'é LloréoB Tordesillas .
Idem de Toledo l.er teniente. »Arturo Ayllón Navarro •••••
Idem de Cludad·Real. ••••.•• Comandante. t Fernando Reyns Oñate •••••
10 J 11 ldem....... ldem .•••••••••
22 ldem •• • • • •. [dcm •••.•••••.
10 Y11 Badajoz:..... Ifregenal de la
Sierra.. • .. [dem .
» Martín Echevarría Navarro. 10 y11 Idem •••.••• Idem.•••••••••• [dem ••.••••.•••••••.•.....
» Mauuel Val verde Suárez .... 10 Y 11 (Já~eres •.••. Gata ..•••••••. ldcm •.••..••.•••••.•.••••.
» Federico Raallo Garcia..... ~U ldem .••.••• Plasencla •••••• Oonduclr caudales••.••••.•••
t Plácido Ojeda Arratia...... 2~ Ou.enca •••.• Tarancón rdem .
» LuísRodrígllezCampomanes 10 y 11 Madríd ... oo. Oorafia y Vigo•• Alllstir á un concurso hí-
11
pico •••..••••••••••••••• '11 ll idem •
Idem •••.•••••.•• ·•••••••••• IOtro .••••••• I» AurelloMonlsPrieto 10y11 Idem Idem [dem 1 ídem.
1
&eCOnOclmiento y entrega df
ldem 0.1. de Lusltanía...... Armero ~.e... »Martín Pérez Gutlérrez..... 24 Aranjuez .... MadrId......... armamento en el PArque de
. Artillería 11 2Slidem •
Id (J "1' C' t· C1..L•. 'tá J M \1 G á n.' ~"... ~"Waga y A!'S.!!-~'H;~.:t •.c~ mugo de la iW.l)t;dl-em lU. L' 8r.a nli mil •.•• v"1)1 n..... » aan u oa uzm n...... ..os .....eLlua...... . me t d' l reglml'~ntoJuez n a e " ..
ldem Profesor 2.0. »Salvador E@coto Hidalgo... 24 [dem ldem Idem ..
E~c~"ela d~ Equita~íón l,er teniente. »GregorIo GaNía Astriafn 10 Y11 MadrId .•.•• CO:I111a A,sIetlr al concllrs~hípico ..
2. Lg. mIxto de .ngenteroe. Oapltán II .losé Ortega Parra 10 Y11 ldem Avda Voca.l en un OonBeJo de guena
Batellé.n de Ferrocarrilés... , Médico 1.°... » Fernando Fernández Buelte. lOy 11 [dem Ciudad-Real Vocal de la ComisIón mlxta
de reclutamIento•••••••. '~II l&lír)im.
CentllO Eiectrotécnico v de~' . ~.Melilla y Barce_~Revlstar los ll.lltomóVUe!ll eon
Oomunicacl'ones . Capitán. • • •• t Ricardp Goytre Be)arano ••• 19 Y11 ldem....... lo destino en la! CapLta.Bfas ,..
.......... na......... Generale&......... ....... 1tt ldem.
Id.m. : .••.•••.•••.••.••••• 1°"0. .. .. ... •Gom,,,", 0""" Agull. .. 10 Y11 Id.m •••.••.1c.uta ~H"'''D'''''d ""m'" llldmn .
@
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l:tASIFICACIONE.S·
recelon de SanIdad HllItllr
..... • ,:;;.~':'" iR.,Zpc/6¡a r¡1I.d: ~ di!&'
D. Ernesto García Pérez.
:.. Enrique Ponce Romero.
) Guillermo Espejo Mironas.
'" Juan Garcfa Cobacho.
Madrid 16 de noviembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñor Capitán general de la tercera regi6n.
,.,,,•.f t-'· 'f!"!!'~r-· DESTINOS .. ,!"::,c:.r:~ Tri ~~l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien de!;tí-
~r 1 las inmediatas 6rdenes del inapectór médico de se-
gunda clase D. Agustín Planter y Goser, Inspector de
Sanidad Militar de la tercera regi6n, al médico mayor don
José Fernández y Salvador, que presta sus servicios en el
·hospital de Valencia, quedando en situaci6n de excedente
en dicha regi6n y percibiendo el completo de su sueldo
en activo, con cargo al cap. 13, arto z.Q del pref:upuesto de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910.
AZNA:R
Señor Capitán general de la ~gunda regh~n.
Señor Director~gener¡llde Cría Caballar y Remonta.
Exgmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti"
nar á las inmediatas 6rdenes del inspector médico de se"
g~nda eI.a.se D. Man~el Acal y Rigaut, Inspector de Sa-
ntdad Mlhtar de Mehl1a, al médico mayor D. Pedro Car-
dín y CrU1:, que presta sus, servicios en el hospital de
Málaga, quedando en situaci6n de excedente en Melilla y
percibiendo el completo de su sueldo en activo con cargo
al cap. 13. arto 2.° del presupuesto de este Minist~io.
De real orQen lo digo á V. E. para su conocimiento Y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ábien declarar
aptos para el asaenso, .aJando por antigUedad le!! corres-
ponda, á los veterinarios terceros del Cuerpo de Veteri-
naria militar comprendidos en la siguiente relaci6n, por
reunir las condiciones que determina (tI arto 6." del regla-
mento de 24 ?e. mayo de.lgg1 (C. L. núm. 195).
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem·ás efecto!!.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembr~ de 1910.
región y Ordena-
* * •
* * *
>Ir * ~\
:TRANSeORT.ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 25 de octubre pr6ximo pasado, promo-
vida por el capitán del regimiento Infantería de Africa
núm. 68, D. Melchor :vlonzonis Soler, en 'súplica de que se
conceda á su esposa. y un hijo pr6rroga del plazo regla-
Excmo. Sr.: Vista la instancia q!.le V. E. cursó á este
lMinisterio en 28 de octubre próximo pasado, promovida
'p0r el maestro de taller de primera -clase, con destino en
el Parque de Artillería de esa plaza., D. Juan Sotés Zu-
biaur, en súplica de que se conceda!..i su hija, D." Antoni-
na, pr6rroga del plazo reglamentado para poder trar;¡la-
darse, por cuenta.~delEstado, desde< esta corte á Melilla;
y estando justificada la causa en que el recurrente funda
:su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
]0 que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
<le 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137). .
De real orden lo digo á V. E. pa."a.su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. mu~hos alías. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910•
• ,J rf ~ 1: f. .~ :A:,zNAR :r.2
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capit~ngttneral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Ca pitán general de MeJilla.
Señores. Capitán general de la primera
dol:' -:le pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia quc:V. E. cursó fi es·
~e Ministerio en 24 de octubre próximo pasado, promo-
w.ida por el comandante del regimiento Infantería de Ce-
tiñola núm. 42, D. Pablo Valero Paraíso, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga del plazo reglamen-
taria para poder trasladarse, por cuenta del Estado, des-
de esta corte á esa plaza; y estando justificada la causa
len que d recurrente funda su petici6n, el Rey (q. p. g.)
ha tenido á bien acceder á lo que soli~ita:) con arreglo á
:10 que previene la real orden de 28 de julio de 1906
{C. L. núm. 137).' .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s dectas. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma~
drid 15 de noviembre de 1910. . .
,;~J < SUEL"D.~ HABERES ~ GRATlElCACl.ONES tfIV I mentario para poder trasladarse, por c~ent.a del Estado,
. .... desde Caste1l6n á esa plaza; y estando Justificada la causa
Excmo. Sr.: VIsta la mstancla que CQt56 V. E. á este en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.)
1dinisterio con su escrito de 5 de septiembre último, pro- ha tenido á bien acceder á lo que solicita, con arreglo á
movida por el teniente coronel de infantería D. Fernando lo <lue previene la real orden de 28 de julio de 1906
1I'emández Getino y Ortega, en súplica de abono del quinto (C. L. núm. 137).
tde ~u sueldo, bonificaci6n.del. 30 por too y. gratificaci6n De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento y
tde J.ue~ e~e~ltual y de escntorlO ~orrespondlentesal. mes demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
.de Julto ultimo, el R,e~,(q.D, g.), de acuerdo con lo m~or- drid 15 de noviembre de 1910. _" _ SS" s' .
·mado por la Urdenaclon de pagos de Guerra, ha temdo .Lj":i.L:~ ~u -:J
á bien acce{er á lo suiícitado y disponer que por el regi- Señor Capitán general de Melilla.
miento Infantería de San Fernando se practique la opor-
tuna reclar.nación con cargo al cap, 13, arto 2.° del presu- Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordenª-
puesto "Vigente. dar de pagos de Guerra. .
De xeal orden)1) digo á V. E. para su conocimi'ento y
oemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d-rid 1,5 de nQ"¡iembre de 1910.
./ t'~ 's];. .~~ 'AZNAR " ..
Señor Car;itán general de Melilla.
Señor O,rdenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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AZ!iAR
RECLUTAMIENTO :y REEMPeLi\ZO DEI; EJERCIT.O·
Excmp. Sr.: Vista la instancia que por acuerdo de la
Comisi6n provincial de Barcelona promovió el vicepresi-
dente de la misma, en solicitud de que á los excedentes de
cupo destmad03 á unidades activas para recibir instrucción
militar, se les conceda el plazo de 20 días para que se re4
diman del servido militar activo, contados desde el en
que les sea notificada la orden de incorporación, con arre~
glo á 1<;> prevenido en la real orden de 19 de junio de Ig05
(C. L. núm. 114), Y se les autorice para que desde luego
puedan alegar toda clase de ex€epciones legales que les
asistan, ya sean sobrevenidas después de su ingreso en
caja, ya porque existiendo en el acto de la clasificación de
soldados del reemplazo á que pertenecen, no las expusie-
ron entonces á causa de la situación militar que les corres-
pondía por razón del número .obtenido en el sorteo; Con-
siderando que el derecho' á la redención sólo alcanza,
según el arto 172 de la ley de reclutamiento, á los indivi-
duos que tengan que prestar el servicio de guarnición
en los cuerpos armados, y que la mencionada real orden
de 19 de junio de 1908 únicamente es aplicable :i los
excedentes de cupo que sean llamados á filas para cubrir
bajas, los cuales pierden con tal motivo dicha situación
por tener que prestar servicio de guarnición, circunstancia
que no concurre en los excedentes comprendidos en el
real decreto de 8 de julio último (D. O. núm. 192), pues~
to que éstos después de' recibir la instrucción militar re-
gresarán á sus hogares en su primitiva situación; Conside-
rando que por lo que se refiere á las excepciones del ser-
vicio que hayan sobrevenido después del ingreso en caja
ti los excedentes de referencia, ya se resolvió, por real or-
den de la del mes próximo pasado (D. O. núm. 223), que
no pueden eximirse de recibir instrucci6n militar por el
hecho de que. les haya sobrevenido alguna de las excep-
ciones comprendidas en el arto 87 de la citada ley, las
cuales podrán alegar cuando sean llamados para prestar
servicio en los cuerpos armados, pero no cuando su incor..
poraci6n tenga sólo por objeto recibir instrucción militar.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la mencionad~
petición..
Dlt real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de aoviembre de 1910.
" .c: .~~ :c ti;;, t'" ~G~Z¡ AzNU .•,:tLI
Señor Capitán general de la cuarta: región.
11\ '" •
» ~ , "i~ It REDENCIO.NES &.';] -~ r:i:! --J; .~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ven4
tura Díaz Porras, vecino de Luarca (Oviedo), en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6
para responder á la s·uerte que pudiera caber en el reem-
plazo al recluta Miguel Fernández González; resultando
que éste obtuvo la clasificación de condicional en el añ()
de su alistamiento y la de útil en la revisi6n de 1'909.
quedando como excedente de cupo; resultando que no
lleva dos años en €lSw situación, contados desde el día en
que ingres6 en caja en concepto de soldado 6til, seg(j~
previene la real orden de 5 de mayo de 1903 (C. L. núm~
ro 73), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo al p~rrafo 2.° del arto 175 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efec~s. DiOfl guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 1 S de ,ovifHllbl'~de Ig10.
...; ...• . •• lIJ,l' f4f' !"!':)I~~t ~Ak .11:111
Señor Capitán general de la sexta regi6n. -
11 " "
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOi' Jaim~
Fuster Pomar¡ "ecino de Tarra&ona» en solicitud de qUQ
:ANGEl: AZNAR:
1.. ".'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacién dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por do-
ña Mónica Guerrero Tornero, viuda del veterinario de 2.a
D. Cristóbal Martínez Salas, en súpli¡¡:a de ingreso en los
colegios de Guadalajara, de sus hijos los huérfanos doña
Isabel, D.a Jenara, D. Diego y D.a Guadalupe Martínez
Guerrero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. conceder á
los referidos huérfanos derecho á ingresar en los citados
colegios, pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910.
" '~:"' ~NGEJ] AzNAR: .--¡-
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la Caja
de huérfanos de la Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * '"
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por do-
ña Ramona Gil Morillos, viuda del auxiliar de 3.a clase de
Administración Militar D. Gregario Forés L6pez, en sú-
plica de ingreso en los colegios de (;uadalajara, de sus hi-
jos los huérfanos D. Gregario, D.a Pilar y D. Rafael Forés
Gil, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los refe-
ridos huérfanos derecho á ingresar en los citados colegios,
pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910.
Seccl6n de Instruccl6n. ReclutamIento vcuerDOs diversos
COLEGIOS DE HUERF.~NOS .
" . '~"::.a," DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inmediatas órdenes del auditor general D. Pedro
Huesa Pisón, al teniente auditor de segunda D. Pedro Al-
varez Velluti, que se halla en situación de excedente en
esa región, debiendo percibir el completo de su sueldo en
activo con cargo al cap. 13, arto 2.° del presupuesto de
este 11inisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO@l. Ma-
drid 16 de noyiemp...e de 19 1O. .
) '--- f:. ..:";, s· .l· ~r: :::; ,:1~ JliiN,- ...:!!'lt_ .
Señor Capitán gen.-al de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Melilla.
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le sean devueltas las I.~OO pesetas con que se redimi6 del
servicio militar activo y resultando que el interesado ob.
tuvo la clasificaci6n de condicional en su reemplazo y la
de útil en la revisión de Ig09, quedando como excedente
de cupo; resultando que no lleva flos años en esta situa-
ci6n, contados desde el día en que ingresó en caja en con-
cepto de útil, según previene la real orden de 5 de mayo
de 1903 (C. L. núm. 73). el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo al párrafo 2.° del
arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mMchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de Ig10.
.,:! r~"'" !A:HGEIi Az~Ak '""'["
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
'" * ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á las clases é individuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, por haber cumplido la edad.
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en las coman-
dancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1910.
~NAR: ._;
Señor Director general de Carabineros•
Señores Preiidente del Consejo Suprem~ de Guerra y
Marina y Capitanes generales de las regiones y de
Baleares.
Relaci6n que se cita
Ponto p&ro. donde so les concede el retiro.
Nombres de los interesados Empleos Comaudanoias á qne pertenecen
Pueblo Provincia
Severino González Parada.•••.•.•••••• Sargento .•••••• Orensc 4 ••••••••• ti •••• tI ••••• Orense •••.•.•.••••.•..• Orense.
Francisco Hermida Marín..••••.•.••.• Otro ........... l\Iallorca ...•••••••••.•• ; •••.•. Baleares •..•••..•....••. Baleares..
Andrés Arrojo Pu~a.................. Cabo •.••.••••• Asturia~ .•••........••..••..•. Madrid ••.••••••••.••••• Madrid.
Angel Arias González..••••••••••••••• Catabinero ••.•• Lugo..•.... : .................. Villachambre .••••••••••. Lugo.
l\Iignel Barranco Sánchez••••••••••••. Otro........... Almería ...................... Dalias •••••......•.••••• Almería.
Epifanio Bauset I3enavent •.•••.••••••• Obro...•••••.•• 'Talcncia ..••• }••••••••.•• ".•.• Aydo de l\Ialferit. .....•• Valencia.
Baldomero Fern(¡ndez García.......... Otro.••••.••••• A~turias ..••••.••.•••••••••••• Busto .•••••••••• , •..•••• Oviedu.
Anastasio García Rodríguez ..••••••••. 01:1'0........... 13arcelona •••••••. "•••••••••••. Barcelona ..•.•.•.••.•••• Barcelona.
l\Iekhor García Román .•••.•••••.•..• Otro.•••••••••. Mallorca ..•••••••••••...•••••. HalearcH ................... Baleares.
Daniel Conzález Fidalgo •••••.•••.•••• a.:o........•.. C¿í.diz .••••••••••••••••••••• '1_ Orense •••..•••••••.•••• Orense.
:i\Iartín Lanaspa Palacio...•.••••••.••. 0 ..·0.••••••••••• Hue~ca ................ r' ....... t •• Jac;¡ ........ , ••••••.•••• ,. Huesca.
Constantino López Sotelo.••.••••••••. Otro..•..••...• Safltan<.le--r •••••••• ti ••••••••••• Castrourdia!.cs .•••••••••• Santander.
José Maldonado Escobar.............. Otro.•.••••.••• Almería...•••••••••.•• , ••.•••• Roquetas.....••.••••••.• Almería.
Juan Medina Mondaca ••..•...••.•..•. Otro..••••••.•• Cieronu •••.••• , •.• , ••••••••••. TorroeHa de Mont~rí.•••• Gerona.
Telcsforo Navarro Cañada ••••••••.••• Otro........... Huclva •..••••••••••••••.•.••. Huelva ••.•..••••••••••• Huelva..
Ramón Rabazo Cierva ................ Otro.••.••••••• Cádiz. ,t .. tI ••••• ". tI ....... tI' liiguera de Dargas ••••••• Badajoz.
Juan Rodrigo Mata.•••••..•.••••••.•. Otro........... Bilbao.•..• l .•••••••• ,. •••••••••• Aldeadávila de la Rivera.. Salamanca.
Julián Roquez i\fartínez •••••.••••••••. Otro........... Santander ••••• ~ •••••••• II 11.' Santander .•••••••••••••• Santande.r.
:Marcelino Tetilla Pérez••...••.•••..•. Otro.••••••.•.. Gerc'na •.•• , •••••••• , ••••••• l' Palam6s.••• tI •••• tI ••••• Gerona.
Francisco Valladares Jerez.•.••••••••. Otro.•.•• tI •• '. Granada .••••••••• , • , •••••••.• Castell de Ferro••.••.••• Granada.
José .Veloy Blanco ................... Otro............ Zamora ..••••••••••••••••••••• Zamora ••• tI. tI' •••••• _, Zamora.
J • I
Madrid 16 de noviembre de 19IO.
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SOO/EDAD DE SOOORROS MUTUOS DE INFANTER/A
PARTE NO OFICIAL
RELAcrON mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del citac10 reglamento y cuerpos á que se
remite dicha cuota.
CUERPOil
lÍ.que
se remiten las letras
Zona Madrid, l.
Idem.
Zona Barcelona, :!j.
Idem Scgovia, 4.
IdC'm Zara~oza. 33.
ZOIl" ('<'1'doha, I:!.
Secretaría.
Zona Sevilla. 10.
Idcm. Valladolid, 4.1.
ldem Lugo, .13.
Idem S;mtandcr, 41.
Secretaría.
Idcm Salamanca, 47.
[dClll.
Bl'n. Caz. Gomera
Hierro,23'
Secretaría.
l, l11a Valladolid, 45.
rdem Santander, 41.
Idem Zaragoza, 33.
ldem Madrid, l.
Rego A.mérica, 14.
lona :\fálaga, lj.
Idem Hurgos, 3í·
Idem Valladolid,4S.
Idem llad:¡joz, 7.
Idcm Gijón, 49·
ldem Sevilla, 10.
Idem Zamora, 46.
(Anticipo).
Idem Oviedo, 48.
Idcm Zaragoza, 33·
IIdem Orense, 52.
1.000
1.000
1.000
1.000
'.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
I.eoo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
NOMBR~S DE LAS PERSONAS
que han de percibir la. c110ta dc auxilio
1<)10 Su viuda D." Antonia Lal1glade Pina....
1<)10 Su viuda J).~ Angcla Heria Campomanes
1910 Su viuda D." Viccnta Monclús Nerín ...
1910 ¡~U v~uda D.:F~rmilla Larripa J~apetra..
1910 ¡Su vmda D. MIlagros LIado .l\Iuglca .
19101 Su padre D. l\'1iguel Sáenz Goñi .
1<)10 Su viuda D." Erígida Valvel'de Nieto y
su hijo D. Juan Portillo Fanlo, este
último como mCllor dr. edad quien le
represente .........•.... oo .
1910 Sus hermanos D. Justo, D." Jnliana y
D." Angela Garda Diez '" .
19101 Su viuda D.a Cristina de la Aldea Gil..
1910 Su viuda Do" Matilde Alvarez Cuadrado.
1910 Su viuda D." Isabel Gasteazi Garda ....
\Sus hIjos D. Rafael, D. Alejandro v do-I1910/ ¡la Carlota Díaz Villegas.... o.. ~. '" (
19101 ~u v~uda D.: Dolores Riambau "ida!...
1910¡ Su v~uda D. Isabel Loza Pérez ..,' .....
1910¡ Su ViUda D.a Norberta :MaquedaJlménez
1910; Su viuda D.1l Balbina Vallés:\[orales ..
2Idem..
1 junio.
l<'cChB.8 del
fallecimiento
4 ídem..
12 julio ..
12 ídem.
18 ídem..
18 ídem.
17 ídem..
17 ídem..
13 ídem.
14 ídem.
14 ídem..
'S ídem..
16 ídem..
18 ídem..
21 ídem..
::2 ídem..
2S ídem..
26 ídem..
27 ídem..
2<) ídem..
30 ídem..
1 agosto
.¡ ídem.
5 ídem.
11 ídem.
11 ídem.
12 ídem.
13 ídem.
13 ídem.
14 ídem.
Dla Mes 'Aüo
NOi\IBRESCLASES
(')
'" "
'" ~~ s:
l:l lO
:::.'"~-a
-------1·-------------·,,.·- --- --11-----------------/--'---""''---)---------
19IO\ISus hijas D." Concepción y D." Trinidad
de la Tone Segrcllés ... , ........•..
1910 Su viudo! D." :'oraría de la Concepción
l.!nda Nan·rán .
1910 Su viuaaD.a Antonia Mulleras Banú .
19[0 Su viuda D." ?'[aría Encarnación Yaque-
ro .
1910 Su viuda D." Agu;;tina Fen'ero GÓme%.
[910, Su viuda D." Josefa Gil FerniÍndc~ .
[';)IO['SU viuda D." l\Iaría Saá Rodr!guez .
[9 [OIISU v~uda ]).~ Ter;sa Gonz;.Ue% Carcia : .
19 10¡-SU vlUda D.a !llana de los An¡{eles 1"1-
191 ollsug~~:~= Ú:o' n~l~;:~~ ·i.ia·,;a·s·S~~~,~pi~~l~
1910Su.yiuda D." Pilar Noriega y Sánchez
SIerra .
1910 Su viuda D.a Enriqueta Alvarez d•.~ 50-
tomayor. '" ".
1910 Su~ hijo1! D.a Concepción y D. Ctndido
Antúnez Ballina...... , .....•.... '"
1910 Su hija D.a Catalina López Gonzóllez .•.
1910 Su viuda D." Antonia Rrates l\fartínC'%..
1.er teniente R. » Leopaldo Jglc~ias Rey .
Capitán. ...•.. »José Fel"nánde:~ Saavedra .
Comandante R. D. Pedro de la Torre Ruiz .....
Oteo 1<.:. R... . .. » llenito G Jnzfllcz dd Río ....
Comandante R. > Dionisio S;Lcnz de Peralta...
Comandante•.. » Antonio FerrerlJ Fcrrcro .
T. coronel R... » Luis :\Iisip :\firalles .
z.- teniente R.. »Pedro Santamarina Sart .
Comandante R. , Eusebio Abad Fariñas .
Coronel R..... »Franci;;co Fi~uerasFiglleras.
Capit(¡n . . . . . .. »Domingo Grañén Soler ..•..
T. coronel.... » Luis An¡::ulo Eseobfll· •..••..
Capitán R... . .. ~ Anselmo Anh'tncz Cabrera ..
Comandante R. » Gregorio López Ruiz .
T. coronel. . •.. :t Ricardo Visiers na1'cos ..•..
2.° Teniente. .. ¡; Mignell\fontoro T()rres .
Comandante... »Senén Carabia l\Iontoto .
Comandante R. » Tomás Fernándcz Martínez..
Archivero 3.°.. ~ Alberto Díez Martín .
T. coronel R... »Franci~co l\rclel'o Azorín .
l.er teniente. .. »Luis Sácnz Arallaz .......•.
Comandante. •• :> Juan Portillo Casasola .•... o
Capitán R.... " , Eusebio Gan:ía Dkz......•.
Coronel •..••. »Miguel Palacios López ..... o
Otro .... o..... »Calixto Rubín de Celis ..•.. ·
Capitán R..... »Vicente Hidalgo Pascual. ...
Cor~nel R...... ~ » An~~~~~ ~í~~~ ~~i~~.~~ ~.a~~~.
Capitán R. • . .. l> Agustín Tomé Rueda .
Comandante... »Avelino Fernández Snárez ..
Capitán R. . ~ Fermín Nafria Romcl"O .....
T. coronel ...• , • Florentino Gonzáiez Valdés
1 nobre.
30 ídem.
17'sepbre
27 ídem.
27 ídem.
Reg. Cuenca, 27.
Zona Valencia, 19.
Reg. Gerona, 22.
Zona Pamplona, 35.
Idem Badajoz, 7.
Idem Valencia, 19.
Bón. Caz. Ibiza, 1<).
)Hab.o R. por Gur:rra
} E. A. La región.
Izona Pontevcdra, 54Idem Santander, 41,
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
¡.ooo
Anticipos
1<)10 ¡SUS hijos D." María. D. José, D.a Luz y
D.B. Guadalupe Selvi, por partes igua-
les .....•........•......•..•.••..
2Z ídem. 1910 Sal viuda D." Vicenta Sales Domingo..
1 ocbre. 1910 ¡SU viuda D.a Micaela COl·tiles Baselga ..
11 ídem. 1910 i~u v!lltla D.~ <;:ec.il.ia Nievas M~lagl'o..•.
13 ídem. 19 10l,SU Viuda D. Eml11a Gaspar ~lllaya.•..19 ídem. 1910.!La mitad sn viuda D." Francisca Santia-
go Fernández. y la otra mitad sus hi-.
jos D. Eloy, D. José, D. Sebastifin YI'
D. l\Ianuel (~m·cía.....•...••... o...
1910 Su viuda D." María Dolores Prats Costa.
fLa mitad su viuda D." Emilia MeneSeS,}
1910) y la otra mitad sus hijos D. Angel y
\ D." Petra Aguado ..............•..•
19101¡SUd~~~1~~.~..~ !~~:.u.i~~.~~t~~·(:~ o~~~~~~~1
1<) 10IlSuS hijas D." Josefa y D.a Aurora Moya.
I.erteniente R. D. José Selvi Martíncz .
Comandante R. » Pedro Timoneda Pons •.• o..
Capitán R... .. »Saturnino Eertolin Lasala .
Otro R... .••.. »Manuell\foro Lúpcz ,.
Otro o. :t Manuel Accro Cantel.. .
Comandante R. El G • A lIó> oy arCla y n..... o •• o
Otro R , > Felipe Gotal"l'ec1ona IIernán-
dez o..•. o..•..... o
T. corOnel Roo. » Doroteo Aguado Velasco ...
Capitán R..... J é I 1 . Nl> os. g eSlas aya.. o .
T. coronel R.. . Al r ~.[ B» . lonso u aya lanco ......•
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I F""'d'~ nfallecimiento NOMBRES DE LAB PERSONAl!! ; E. Cueypos.. -CLASES NOMBRES ID1'1~ 'ñ' '" "" é. queS ..que han de percibir la cuota de auxilio -"" se remiten las\lItras~-g. '"
T. coronel R..• D. Valentín Nieves Romero .•.
Comandante... "Juan Ferrer Sedeño .....•..
43.000
Expedientes faltos de
25 sebre. [9[0'1
> nobre. 19101
11
documentos
:>
•
Total.. .••...•.
1
1.000
1.000
-
. "1
Zona Madrid, l.
Reg. Navarra, 25.
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 45 defunciones, que deducido el anticipo que han recibido algunos, importan
las cuotas 50.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposici6n de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así COmo también las escalas á que pec-
tenecelil, 6 situaci6n.
Han dejado de remitir las cuotas del roes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 61; Zonas: de Badajoz. 7, Jaén, 15, Má-
laga, 17, Alicante, 22, Albacete, 24. Barcelona, 27, Zaragoza, 33, Burgos, 37, Coruña, So y Betanzos, S[; Colegio de Huérfanos de la Gue-
rra. y Habilitaci6n de retirados E. R. 2.110 regi6n, la de clases de la 8.a y de clases de Gran Canaria los mes@s <le septiembre y octubre.
V.o B.o Madrid 3[ de octubre de 1910.
El Genoral Vicepresidente, El Tonleate Coronel Seoretario,
Maritn Arrae Gregario Poveda
TALLERES ~ltL ~EP.OSITO DE LA GUERRA
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